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A LENTORN DE LES ULTIMES
EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIAAREUS
	  ARCADI VILELLA 	
ESTRUCTURA, dEmili Sardà, al Social
Segons lopinió dalguns entesos, la fotografia,
a Espanya, és un art en decadòncia. Les causes
poden ésser moltes, però un dels factors més
lmportants, sl no el primordial, en aquesta de-
cadòncla el constitueixen els jurats de premis
fotogràfics, que, amb honroses excepcions, re-
parteixen els premis entre els tòcnics, els este-
ticiste.s, els missatgites i, per fi, els artistes,
és a dir, els fotògrafs.
Una de te fotografies dei grup dStodom
Les fotografies presentades a concurs són,
per això, no pas lobra espontània de lartista,
sinó una recreació, més o menys aconseguida,
de la fotografia guanyadora de tal o tal concurs,
ia qual cosa mena a un cercle tancat sense cap
possibilitat devolució vers una nova fotografia.
El fotògraf, abans que tot, és un creador. La
fotografia és lexpressió duna cosa que neix dins
lartista al moment de prémer el disparador ¡ que
segueix després un ampli procés evoiutiu (tòcni-
ca?) fins a convertir-se en una ampiiacló pre-
sentable.
La tòcnica és indubtablement necessària, però
només és vàlida quan serveix per a aconseguir
ei fi que pretenem. Es absurd creure que es pu-
guin obtenir bones fotos tan sois amb tòcnica,
ja que la part creativa és primordial ¡ irrenun-
ciable.
En principi, la fotografia, com a art que és,
no admet regles. Per això és absurd judicar una
J. Branchat al Negtor
obra per mltjà duns patrons establerts. Es aquí,
potser, la raó de la crisi que abans cltàvem...?
Els premis de fotografia són beneficiosos o per-
judiclais? Alxò és una altra qüestló.
La prlmera de les exposicions de quò tracta-
rem és la que es va ceiebrar al Centre, organit-
zada pel grup de Fotografla i Cinema, amb les
obres concurrents al premi NEGTOR 70. El
nlvell de les obres presentades era lhabltual en
aquest tipus de concurs, on les obres de gran
qualltat equilibren les francament doientes.
El premi fou adjudlcat a Joan Dolcet Santos,
per un 50 x 60 dautòntica qualitat, tant artística
com técnica. Dolcet aconseguí un paisatge dl
ferent: ni un pi amb muntanyes al fons, ni una
casa de fusta sobre un panorama nevat. Es una
cosa nova, un paisatge encara inòdit, ¡ dací el
seu encant.
J. M. Ribas Prous
al Negtor
RERELDIA JUVENIL, dEmili Poerc, al Negtor
Branchat, en el concurs fotogràfic de Reddis
sobre tema muntanyenc, aconsegueix el mateix
efecte amb una foto en Ia qual tres perfils de
muntanyes en successius graus dintensitat, pro-
dueixen a Iespectador una gran sensació de
profunditat i llunyania.
Ribas Prous al saló de fotografia de muntanya
GRUA, Joan M. Pàmies, al Sociai
del Grup Excursionista del Centre, obtingué el
primer premi amb unes fotos de les característl-
ques de les anteriors.
Les fotos presentades als citats concursos
mostren definitivament que, per fer bones fotos.
no fa falta cap filtre vermell que enfosqueixi el
cel. Deixem, aixF, que lestil dels hostres avis
sigui solament el seu.
Durant els mateixos dies que el Negtor, sex-
posa a la Caixa dEstalvis la Biennal Valca.
Lexposició, organitzada per IAgrupació Foto-
gràfica de Reus, va ser precedida per la mostra
del Grup Stodom, dEstònia. Aquesta exposició
foj qualificada pel Semanario Reus, de porn3-
gràfica, a causa dels nus femenins. La reaccio-
nària, chauvinista ¡ puritana nota ha merescut
lhonor désser recollida per Lluís Carandell al
seu Celtiberia Show al setmanariTriunfo.
Ei nivell de les obres presentades pel grup es-
tonià era bastant inferior al nostre, malgrat al-
gunes mostres de gran valor fotogràfic.
El grup Fotogràfic i de Cinema del Centre
organitzà el seu primer concurs social, a partir
dunes sortides fetes a Vilanova, Sitges i el Barri
Gaudí. El primer premi lobtingué el Joan Maria
Pàmies, amb la seva obra Grua, a la qual els
membres del jurat semblà que trobaren un cert
missatge.
Entenent el missatge en fotografia no com
una superació de la simpie informació visual
sinó com una captació gràfica de la idea que
el fotògraf porta dins, no podem imaginar-nos
el missatge que ens pot transmetre una grua
o una senyora vestida dépoca mirant el públic
(2on. premi).
